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beteg embörön jobban gyün a szőr kifelé, mint az egésségösön — mondja 
az egyik. — Én is ugy gondolom, igön tisztőt sógor ur, csakhogy mégis 
azt vélemónyözném, hogy nem a szőr gyün ott kifelé, hanem a pofa mén 
bedielé". (Csizmadia S. közlése Nagykőrösről, Pesti Napló 1916. ápr. 1.) 
Ez a két példa eléggé illusztrálja a közvélemény felfogását az alföldi em-
berről. Gaál József óta nagy költőink az Alföld sima, egyszerű végtelen-
ségéből az alföldi magyar lelki kópét a megtestesült komolyság és meg-
fontoltság kiemelkedő példáiként állították az ország közvéleménye elé, 
ahol még a tréfa is komolyabb, mint máslhol. Hogy ebben a felfogásban 
mennyi az igazság, azt e folyóirat olvasóinaik anyaggyűjtése dönti el. 
Dömöíför. Sándor. 
NÉPJELLEM. 
Jámbor Böske lakodalma. 
Úgy hét esztendeje formán lehet, hogy egy szép nyári reggel be-
állít a gödöllői portánkra egy bájos fiatal kns pariaszt leányka, hogy 
nem veszünk-e tejet? — Nem volt szükségünk tejre, de vettünk mégis. 
(Olyan szegényes, bús volt a szép kis sáppadt gyerek, hogy menten 
szükségünk lett tejre.) Megköszönte a pénzt, hálásan tekintett ránk; 
ragyogó szemed aztán gyönyörködve bámulták a rengeteg peoineát a 
hosszú niaigy ágyaslban. (Akkor évben volt az a híres nagy virágbősié-
günk.) Úgy nézte, de úgy nézte azt a virágot, hogy két hatalmas nyílás 
oda kívánkozott a kezébe. (Én adtaim nieki persze.) S nem is volt miég 
takarosaibb tartóban virág, mint az, hisz a kis lány mlaga is stilizált 
virágváza lehetne, vagy legalább miintája a herendi gyáriban, ha hogy 
eszük volnia ilyesakhez a gyáros unalkmak. Köcsöigibe illesztette a Böske 
a virágot, aztán a köcsögöt keblére szorította áhítatosan. 
Másaiap reggel isimét beállít a kis lány; istmiét tejet kínál. Ismiéit 
nincs szükségünk rá; de ismiét veszünk. 
Harmadnap reggel megismétlődik a látogatás; de most már nem 
tejjel, hanem, hogy nem dolgozhatnia-e valamit itten? Napszámos nean 
kellett, hamem őt azért ott fogtuk (gyoimilákii való mindég akad a 
kertben). 
Következő nap beállított ú j ra a kis Bcske, most csak köszönt és 
ment egyenesen a társai, a virágok közé és gyomlálta a közéjük nem 
valót, ia panét. 
(Hm! Ennek a leányzónak aliglha meg nem tetszett a portánk.) 
Mert most már tudtuk, boigy Jámlbor Böske, ez a kis lány a túlsó, a mö-
göttünk levő utcasorból való, a Jámbor Jánosák gyereke, a tötetős Jám-
boróké; (tötet magyiarul tucat) s tudvalevően 12 ízben kelepelt már ott 
a gólya. Ez az előnév azonban csak egy esztendeiig tartott ki, — amint 
majd ki is világlik, az igen tisztességes, jónaivaló, de nagyon szegény 
paraszt famíliánál. A sok gyerekáldás mellett a „kaszás" is gyakran 
ellátogat oda ós 14—15 esztendős korban viszi el a gyerekeket magához 
kettőzőnek. Jiam.it, azt a végtelen ügyes, eszes, munkás jó gyereket tavaly 
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temették, a Marikát és a Zsófit egy-egy esztendőivel élőláb, négyet meg 
mJég azelőtt, úgy hogy most Böske a. legidősebb az élők között. 
Hét végién ki akarom fizetni a Bösbét; de nem vállalja a pénzt, 
ihogy azt mondjia, nem érdemli, merít, nem járlhiat eléig korán, cisak a tej 
eladás után, meg ha otthon is véigzatt, a kosztot magát is elégnek ítéli, 
de ha valami viseletes fehérnemű akadna . . . (Akadt, perlsze.) 
Esők után, répa kapálás, krumpli, kukoriaa töltögetés idején pár ' 
napiig nem jött, aratásikor szinte nem, hanem aztán bejárt bezzeg szor-
galmasan; de nem is annyira járt , mint inkiább beosont a virágok, bok-
rok köaé, akárcsak a felkete rigó, máikor ott alkar felejtkezni valamelyik 
kertben. 
De nem ötöl öm-fatál oloim tovább, sz' úgy is nyilvánvaló: a Böiske 
tényleg és szintén oidatfelej.tkezett hozzánk az egész nyárra, ősszel pedig 
befcívámlkozott velünk ide Pestre költöző madárnlak. Az anyja is kérte, 
mi is mertük vállalni, mert az ősz elikövetkezbéig megszínesedett, neki 
vidult, erőre kapott a gyerek. 
Következő nyár elején kivittük, ősztáján behoztuk; édes anyja 
engedte nagy szívesen, mert a Böske után következő Jul is nőtt szaporán, 
segít otthon a Böske helyett., A kis pólyás babát, az ú j Marikát, a 13-ik 
testvért a Jul is is gondozzia, me(g a fiúk is (mert aaént, hogy gyerekek, 
de a dajkál ásíhoz is alkalmasok igen). 
Az ú j esztendő da oapo. Azzal a különbséggel, hogy az ú j pólyás-
baba a 14-ik, most már a Sárika, szakasztott a Böskének ígérkezik, szép 
vigyori poíácskájávai, óriás fekete szempilláival. 
A következő esztendő eljött ú j ra , s csodák-cisodája: gólya nélkül 
jött és telt is el. 
Am az azután való óv meghozta az ú j Zsófikét is, a 15-ik gyereket. 
Errie aztán azt mondotta Jámbor Jánosné, az édes anya, hogy a 15-ik 
gyerek olyan szép valami, hogy az már egy méltóságos asszonyt érde-
mel keresztanyának. 
A feleségem lett hát a keresztanya a sok gyerekű házmái, ahová 
az ártóangyial csndálatcsikiép nem. csapott le azóta, hogy Böske a mi 
lányunkká szegődött, szép hajadon sorba fejlődött, lecsapott azoniban 
iSimon Pis ta a szegény, de szemrevaló, helyre leigiény és megkérte a 
Böskiát. Szülei odaadták. Mi is beleegyeztünk természetesen.. 
Niélhány nappal a bejelentés után a piacon eleim toppian ám az öreg 
Vidák Béla, az érdekes kis tuikma cigány. Erzsébet királyné muzsikusa 
is volt régen, de hiába vénült meg, hisz nemrégiben is 13 óna hosszant 
szolgált muzsikával oidiakinit Gödöllőn egy pesti társaságnak; este 7-től 
íieggel 8-ig hajbókolt, iagott-mozgott és csinálta a hangulatot a lábával 
is, a hegedűvel is. 
Azt kérdezte az öreg tőlem, hogy miikor lesz a lakodalom? 
— Miféle lakodalom? — kérdeztem én szórakozottan. 
— Hát aaé a lányié. — Mondja ő. 
(A lány nevét nem tudta, de a lakodalmát előjegyzésben tartotta.) 
• - Rám mereszti az aniéllkül is kidülledt szemeit és kezdi magyarázni: 
— Hát tudja, két esztendeje, máikor aíbba a bűbe1 rakta a csárdást 
1 A bű fehér paraszti viselet, az a „B Ű" melyben a kását fordí tom; a francia szakácskát, tányér 
sipkát nem vállalhatja bogrács és szolgája. Kása főzés után néha táncra pördül az ember. 
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a verandán, oszt- a kis cseléd elment előttünk: nem .azt mondta nekem, 
hogy az is értse; hallod-e Béla, te muzsikálsz eninek a lánynak a lako-
dalmán!? 
Emlékeztem én rögtön. Úgy volt, ahogy Bléla mondta, úgy az ege-
szem; úgy-igazság, hogy ha ez a kis lány szorgalmatoskodik a mi mulat-
ságaink körül és Mtairt nálunk a főkötöig, ülő, hogy a lakodalmán 
ugyancsak a mi cigányunk húzza nelki is. 
Haza menve, elő is szólítottam Böskét, hogy hát milyen is lesz a 
lakodalom, hogy gondolja? Azt feleli rá, hogy nem lesz lakodalom, sze-
gények ők aJhhoz, hlanem csak esküvő lesz tanúval a polgáránál és a 
pap előtt is. 
— Nem úgy az békás, mondom én, azt szeretném, ha lakodalmad 
lenne, számit is rá a Bléla bácsi, s én.bizony űzetem a cigányt s állom 
a banda költségét. 
Öröm futkosott a Bcske ajka szélén, a szeme körül is, de a kitö-
résre vigyázott gondosan, felelt szerlényen, okosan. 
— Igen köszönöm a hozzám váló jóságát. Majd beszélek az édes 
anyáimmal. Kezeit csókolt ós pótlólag mondta: elküldöm. 
Hát el is jöitit Jáinlbornié, ő is megköszönte a jóságomat, de azt 
mondta, hogy la cigány nem igen lehet. 
— Már miiért ne lehetne? — kérdeztem én, — ha állom a fizetést 
és a .költséget is. 
— J a j káriem, azért nem, — feleli aggodalmasain, — mert akkor, vo-
nulás kellene (a templomba t. i.) ás ahhoz menyasszonyi riuha. 
— Fizetem a meniasszonyj ruhát is, — feleltem megnyugtatón. 
De bizony Jámboraié tovább fűzte az aggódását, mondván, hogy: 
— Akkor még szólítani is kellene. Meghívni az atyafiakat és szó-
lítani az ismerősöket. 
Elbbe is beleaniemteim a lakodalom kedvléért természetesen. Aztán 
f'ölületesen számvetésbe fogott a meghívandókról és • a szóiítaindókról, s 
velük kapcsolatosain a liszt-, zsír- és hússzükséglet felől (marhahúsról 
csak, mert a szárnyast a hívottak és szólítottak küldik). 
Megállapodtunk. 
A megállapodás azonban számszerűségre nem volt végleges, mert 
a lakodalom közeledésiének airányábiatn módosult sokszor 'és mindég a 
fejszám növekiedésévek aimi terimjószetes iis, merrt ha teszem a Jeineiáket 
szólíttatják, (azt pedig (kell már az ángyi miatt is), de alkkor hogyan 
hagyhatnák ki Lagleriéiket, mikor a íiúk a mészárois, a Guszti hányiszor 
kisegítette őket a 'koinmu"n alatt?! És íigy ta r t torvá/bb a mutatio külön-
böző alakokban vlégig az utca soron; de át ter jed később Veresegyiházára 
is, alhonnan nem tudom én kit kell szólítani? de ha azt észreveszik a 
közbeeső Szadán, aíblból ba j támiadlhat, ha ott a Puskásékről megfeled-
keznének. ösupia számítás, figyelem és diplomiatiiai fu r fang , ami elibait 
Na_gykőröis ha tárába is; annian a Kapus családot szólíttlatják, merít hogy 
á Bcske ott j á r t náluk egyszer, a Terka lakodalmán. 
Szóval illően és Béla cigány bandájával megtartot tuk a lakodal-
mat, noha Caéla is intriigált, a 2-ik banda citrnlba.lmosa, különösebben pe-
dig a Eadics Sándor, a prímás. Násznagy én voltam a menyasszonyi 
részen, a vőlegény résziéről Szabadi Sándor uram. Eégi módi szerint 
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volt ott m/imden, fölvon,uJás a templomta, illő renddel, haza vonulás 
másik úton stb., táinc elölbíb is, viaosoria után is ós persze reggelig. Va-
csoráihoz 40-en ültünlk le az első terítésikor, ott értük a ímenyiaisszonyi 
táncot, a koszorú táncot, s a menyecske táncot is. Ezek u tán volt a má-
sodik terítés, szintén 40 persomána. Vőfélyeik hordták a>z ételeiket, felkö-
szöntökben, verseikiben s töibb ilyenekben nean volt hiány. Végbe ment a 
lakodiaJjcwn közmegelégedésre és sokáig emlegették a faluban persze. 
LAZ is persze, persze, hogy a fiatal pár bizonyos időre ellátogatott 
(hozzánk. Mink is visszaadtuk a- látogia/tást a feleségemmel. Az ú j pár 
boldogan fogadott az újonnam vert szerény fészetoben. 
De nem iis olyan iigeai szerlány volt az a fészek! Volt ott gazdaság, 
pompával vegyesit ós sok látnivaló. Az egyszerű bútorzaton és felszere-
lésen fe lül"mennyi minden?! Ablakfüggöny, asztalterítő, kávédaráló, 
tortaformia, cukoridoboz is, öt kilós és ki tudná elsorolni, hogy mi minden! 
Sok szó esetit ériről a lakodalomról akkortáj t és történitek meg-
figyelések, aimilket hia el nem hangoztattak is, de sejttettek előttem az 
emiberek. Azt lehetett kiérezni egyesek résziéről, hogy szép ós kedves volt 
tőlünk ez a lakodalom rendezése, de mégis férhetne hozzá szó, amire 
a kifejezés körülbelül az, bogy túlméretezett, vagyis, hogy indokolatlan 
ös a pazarlás mesdigyiéjéniél tian'tó. Sejttették ezt velieim mások is, a tisz-
teletes úr is, — de gondoltam ázt magam is, de már csak úgy utólagosan. 
• A látszat ós felszínes ítélkezés szerint igaz, 'hogy pazarlás történt 
(szűk világ volt már 1928. októberében is), de h;a lentebb a lényeg gyö-
kere körül vizsgálódunk, egészen más alakulása lesz a számadás miérle-
géne(k. Erkölcsi ás anyagi szempontok sorakoznak itt elő. 
1. örök életére boldog a Jámlbor Böske, hogy ilyen szép, díszes 
lakodalma volt. 
2. Tekintély se utolsó, amiit ia lakodalomtól, a résztvevők megjele-
nésiétől nyert a Böske: úri renden lévők és sa já t társadiaimi osztálybeliek 
szép száinia nagy lelki gyönyörűség, de a nexus növelője is. 
3. Pénzérték, vágyás anyagiak térién úgy látszanék, ¡hogy Böskére 
előnyöseibb lett volna, ha a lakodalom költsiégát készpénzben szolgálta-
tom a kezéíhez. De esalk Játsziat szerint, mert lényegileg és ténylegesen is 
ugyamaíbhoz az értékhez jutott, csakhogy a hozzájárulásiban bizonyos 
poétikus vonás, a kedives fortma elvitázlbaitlatlain. A részemről odaszáint 
összegeit megkapta, nem tőlem, de a hívottaktól és szólítottaktól sok 
apró részletben is emlék alakjában. (És legyünk őszintéik: az emlákek 
jawatriószét bizony á cigány muzsikálta ki az atyafiiak és ismerősök haj-
landóságiából: a lakodalmi láz és hevület.) A cigány fizetését lehetne 
elleinvetni talán: nein többet ért volna-e ez az összeg készpénznek a kis 
menyecske kezébe, kezdő kiis summának? De itt ismét hangra talál a 
cáfolat. A cigány ki lévén fizetve: a lakodalmi menyasszonytánc, ko-
szorútánc, meg a menyecsketánc rendéin összejött ugyanannyi pengő és 
ez mosit a fiatal asszonyé. Ő kapta meg s használja is — fektetett pénz-
nek. (Urasan „takarékpénztári betétnek" nevezik.) Összeg ez, melyet a 
takarékpénztárba elfektetnek, amihez nyúlni nem szabad, mert az örök-
emlék; de miniden hét és hónap megtakarított fillérjét, pengőjét melléje 
teszik növelőbe. 
(Ez a Szabadi Sándorné, Böske nagynénjének a megállapítása; de 
a következőikbein is az ő nyomdekáin történik az okoskodásom.) 
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Valljuk be, hogy nagy, nagy a különbség abban, ha egy valakitől 
kapja az élet utait kezdő fiatal lélek azt a fektetett pénzt, vagy kapja az 
ö lakodalmán résztvevő legényeik, lányok, emberek, asszonyok sokasá-
gától, egyeseitől! (mart a menyasszony- és a menyecsketáaoon, a meny-
asszony-koszorú árverésén résztvesz minden mozdulni képes valaki az 
„egy fordulójával", egy-két fillérjével, néhia pengőjével). És a menyasz-
szony szemeláttára gyül a pénzes tálba a sok pattogó fillér, nkskel ín 
ezüst; ezeik hangja föl-föloseudül az emlékében, ha fillért és ganast taka-
rít meg később, s milyen emelkedett érzéssel viszi ezt az aprós összeget 
a takarékpénztárba, ahol a lakodalmi emlékek újúlnak fel a próza vilá-
gában! A lakodalmi poétikus fillérek összegét köszöntik a prózai fillé-
reik! Egészen más volna, ha egy összegben, nagyobb bankóban tevődnék 
le az a fektetett pénz! vájjon tudná-e vonzani az a nagy a ki ősit? És az 
a kis fillér vájjon merné-e fölkeresni azt a nagyot önmagában, nem vár-
na-e inkább otthon a társak, a többek összegyűlésére? És ez az ilyen 
várás, az így remélt gyűjtés nem a széitmálásisial szokott-e végződni 




1 L. Osváth Pál: Biharvármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad, 1875. 313. 1. 
Boglyaalakú gabonás a félegyházi 
tanyák között. 
Az irodalomban először Os-
váth Pál, Bihar vár megye egy-
kori csendbiztosa ad hírt a bog-
lyaalakú gabonásokról. A bihar-
megyei Osölkmőn — úgymond — 
az a szokás, hogy minden gazda 
udviarán egy sárból készített, ki-
meszelt, boglyakemence forma 
épület áll, amelyben a gabonát 
tart ják.1 Ez a sokáig egyedülálló 
irodalmi adalék adta a gondola-
tot Bátky Zsigmond-.mák, hogy 
tudományos nyomozást indítson 
ennek a szokásnak lényege és el-
terjedése tekintetében. Mindjár t 
a kezdet kezdetén igen jó munka-
társat kapott Kajcsa Lajos osök-
mői ref. tanítóban, aki a faluja-
beli gabonásokról adott kimerítő 
híradást, továbbá az azóta el-
hunyt Farkas SándorAban, a nagy-
alföldi népéleti tárgyak ra jongó 
